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pugilator（Abramowitz and Abramowitz 1940）や
Procambarus clarki（Nakatani and Otsu 1979）で
も眼柄除去実験が行われている。眼柄除去による脱
皮間隔の短縮の度合いは種によって異なっており、
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